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THE OLD GREEK OF ISAIAH: 
AN ANALYSIS OF ITS PLUSES AND MINUSES 
 
 
I 
De grote meerderheid van de plussen en minnen in de Griekse Jesaja 
kan worden toegeschreven aan de vertaler in plaats van aan een 
Vorlage die afwijkend was van de MT. 
 
 
II 
De meeste plussen en minnen in de Griekse Jesaja die gesteund 
worden door 1QIsaa zijn niet toe te schrijven aan een Vorlage van 
LXX Jesaja die op deze punten overeenkwam met 1QIsaa, maar aan 
bepaalde schrijf-/vertaaltechnieken die de schrijver van 1QIsaa en de 
Griekse vertaler er beiden op na hielden.  
 
 
III 
In tegenstelling tot wat onder meer Ziegler en Baer menen, hechtte 
de vertaler van Jesaja wel degelijk waarde aan het poëtische karakter 
van zijn vertaling. 
 
 
IV 
De vertaler van LXX Jesaja was bekend met theorieën van de Griekse 
retorica op het gebied van stijl en heeft zich hierdoor laten 
beïnvloeden. 
 
 
V 
Het idee dat in Gen 37:12-35—waarin Jozef door zijn broers in de 
put wordt gegooid en aan de Ismaëlieten wordt verkocht—niet Jozef, 
maar zijn broer Juda de belangrijkste rol speelt, wordt versterkt door 
de concentrische structuur van het verhaal, waarin Juda het 
middelpunt vormt.  
 
 
VI 
Hoewel de Nieuwe Bijbelvertaling in Jes 23:10a met de vertaling “ga 
nu jouw land bewerken” de LXX volgt in plaats van de MT 
(“doorkruis jouw land als de Nijl”) biedt de MT hier een meer 
oorspronkelijke tekst. 
 
 
VII 
De Leidse theoloog C.P. Tiele (1830-1902) wordt in recente 
publicaties geroemd als de belangrijkste grondlegger van de 
godsdienstwetenschap, maar er wordt nauwelijks enige aandacht 
besteed aan het feit dat hij er antisemitische ideeën op na hield.  
Zie bijv. Hans van de Breevaart, Gerard Wiegers en Arie L. Molendijk, Religie 
in de Academische Arena. Leven en werk van C.P. Tiele (1830-1902) (Leiden, 
2002) 
 
VIII 
De gevallen van seksueel misbruik door geestelijken binnen de RK-
Kerk die recentelijk veelvuldig zijn bekendgemaakt, moeten 
geplaatst worden tegen de achtergrond van de jaren ’70, waarin er, 
onder invloed van de seksuele revolutie, in bepaalde kringen een 
tolerante houding werd ingenomen tegenover pedofilie. Dit doet 
vermoeden dat dergelijke praktijken in die periode veel breder dan 
alleen binnen de RK-Kerk hebben plaatsgevonden. 
Cf. Pedofilie en samenleving. Rapport over de beraadslagingen van de ad-hoc 
Werkgroep pedofilie, ingesteld door het Nationaal Centrum voor Geestelijke 
Volksgezondheid (NCGV) (Utrecht, 1976) 
 
IX 
Ikea profiteert meer van Tweede Paasdag dan de Kerk. 
 
 
 
